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3-НИТРО-2-(ТРИГАЛОГЕНМЕТИЛ)-2H-ХРОМЕНЫ В РЕАКЦИЯХ 
СО СТАБИЛИЗИРОВАННЫМИ АЗОМЕТИН-ИЛИДАМИ* 
Ключевые слова: 3-нитро-2-трифтор(трихлор)метил-2H-хромены, азоме-
тин-илиды, [3+2]-циклоприсоединение, спиро[хроменопирроли(зи)дины]. 
Разработаны регио- и стереоселективные методы синтеза 
трифтор(трихлор)метилзамещенных спиро[хроменопирроли(зи)динов] 2−9, 
основанные на взаимодействии азометин-илидов, генерируемых in situ из 
циклических карбонильных соединений и α-аминокислот, c 3-нитро-2-
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СИНТЕЗ И ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ  
КОНЪЮГАТОВ ПУРИНА* 
Ключевые слова: пурин, гетероциклические амины, нуклеофильное 
замещение, энантиомерная чистота, противовирусная активность. 
Производные пурина играют важнейшую роль в биохимических 
процессах, происходящих в живых организмах. Поэтому весьма актуальным 
остаются синтез и исследования биологической активности новых производных 
пурина. Целью наших исследований является синтез конъюгатов пурина или его 
аналогов, соединенных линкером – омега-аминокислотой с гетероциклическим 
амином, и изучение их противовирусной активности. 
 
